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Sinopse
• Estamos no final da segunda década do novo milénio. As alterações provocadas 
pelo digital, pelo uso intensivo de formas de mediação individuais, como as 
possibilitadas pelos dispositivos digitais, tornaram ainda mais intensa a tensão 
para com os ambientes tradicionais de ensino e aprendizagem. Assim, o espaço 
de sala de aula tornou-se exíguo: insuficiente para as necessidades da nossa 
sociedade; diminuto para quem ensina e insignificante para quem aprende.
• O digital trouxe novas formas de tempo e espaço que necessitamos de explorar, 
bem como uma maior urgência em lidar com o grupo e a cooperação entre 
indivíduos, como dimensões base para nos prepararmos para uma realidade 
onde a criatividade e a inovação são valores requeridos.
• A apresentação propõe uma reflexão sobre o alcance e possibilidade das 
tecnologias, para servir um espaço de ensino e aprendizagem mais alinhado com 
as necessidades do nosso tempo, tomando como ponto de partida a sala de aula.
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Conhecimento processual ou saber-fazer 
são termos utilizados para descrever o 
conhecimento prático sobre como fazer 
alguma coisa.
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ilhas de aprendizagem (Start Trek)
(imersão e auto aprendizagem)
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Educar para um mundo diferente…
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Sobre tecnologia
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A tecnologia ajuda (também porque…)
• Facilita o acesso
•Reduz custos
•Cria oportunidades
• Treina competências
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O conhecimento está implícito na própria 
tecnologia
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A ironia: é precisa tecnologia para reinventar o 
ensino e a aprendizagem (falta conhecimento)
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A dupla face do ensino e aprendizagem
(quem mais aprende, é quem ensina…)
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Devemos…
•Aprender (o que precisamos)
•Reter (o que aprendemos)
•Aplicar (o que aprendemos para fazer)
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O desafio maior: 
aprender, desaprender e reaprender
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Aprendemos quando…
• Temos uma carga cognitiva reduzida
• Micro aulas, Vídeos
• Histórias curtas, Ligação emocional
• Permitimos a tentativa e erro
• Experimentamos e fazemos 
• Damos tempo entre conteúdos e conceitos
• Demora tempo e exige atenção (foco)
• Tornamos tangível os conceitos, com conteúdos
• Produtizamos o conhecimento (o valor do livro?)
• Criamos estímulos visuais (vídeo, cor, movimento, multimédia,…)
• O fascínio e a fuga para o youtube (adeus wikipedia…)
• Proporcionamos diversidade
• Curiosidade e ver o diferente 
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A evolução da tecnologia (dos bits)
dos computadores, ao digital e do digital ao ubíquo
1960 1970 1980 1990 2000 2010
Baixo impacto Baixo impacto Mudança de 
comportamento
Tudo interligado Presença
massiva
Integração total
TIC para 
militares
TIC para 
académicos
TIC para uso 
doméstico
TIC disseminada 
(empresas e 
escolas)
TIC em todo o 
lado
TIC em toda a 
atividade
Bebés… Crianças… Adolescentes… Jovens… Adultos… Idosos…
Emergência do novo: REDES, COOPERAÇÃO e COMUNIDADES
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Simulação
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Conteúdos tridimensionais e interativos
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Robots e mecanismos
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Visualização em ambiente (sem monitores ou 
projetada) e interação por gesto
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Os limites da tecnologia
tecnologia
pela
tecnologia
é redutor!
(um instrumento e não 
um fim em si mesmo…)
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Senão repetimos a tecnologia como âncora
(ficar preso à tecnologia que sabemos…)
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Recentrar a atividade em quem aprende e não em 
quem ensina (impacto nos espaços, nas atividades 
e nas estratégias)
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Reconfigurar a sala de aula
(mas com leitura…)
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A maior tecnologia são as pessoas e a sua 
capacitação (soft skills e o lado humano…)
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